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ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Jeffrey Grogan, conductor 
Beth Burrier-Bradstreet, graduate conductor 
Overture: Casi fan Tutti Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Beth Burier-Bradstreet, graduate conductor 
Galanti Tancok (Dances of Galanta) 
INTERMISSION 
Symphony No. 1, in D Major 
I. Langsam, Schleppend 
II. Kriiftig bewegt, doch nicht zu schnell 
III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 
IV. Stii.rmisch bewegt 
Ford Hall 






ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Jeffrey Grogan, conductor 
Violin I 



















































Personnel listed in aphabetical order to emphasize 
each member s personal contribution. 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Jeffrey Grogan, conductor 
Violin I Cello Horn 
Erin Bowers Amanda Gillespie,, Maria Fulflieri 
(: concertmaster Alana Chown Brian Hoe lschweiger 
ilizabeth Cary Laura Fitzsimmons Leah Jones 
C 
Laura Centonze Alan Gallegos Carlie Kilgore 
Annie Chen Diana Gei~er Tyler Ofillvie 
Jennifer Colgan Meredith ollmer* Josh Phi lips* 
Tamara Frieda Chris Loxley Jeff Rubin 
Rebecca Geiger Leslie kfcons 
Amanda Hockenberger Emily cBride Trumpet 
Bill Hurley Elizabeth Meszaros Andrew Benware 
Julie Methven, Katherine Paul Tim Harkcom 
Becky Stenborg Andrew Hoes!* 
Maureen Pohlman Christina Stripling Jesse King 
Dan Sender David Whelan Torin Washington 
Jackie Sica 
Alyson Whelan Double Bass Trombone 
Jarred Eddy Jason Macr 
Violin II Gre~1_ Giannotti Nicola Mc ean 
Katie Cavallaro Jose orenz Tim Smith 
Kiersten Cunningham Audrey Miller 
Bass Trombone Lauren Dalrymple John-Paul Norpoth* 
Dan Demetnou Patrick O'Connell Peter Ostrower 
Teresa Fiorenza Derek Piech 
Neil Fronheiser* Rban Reardon Tuba 
Sarah Geiger A igail Shenkle Christian Carichner 
Justin Giordano 
Sonxa Harper Flute Timpani 
Lin set Leone Cheryl Housten Annina Collier 
Elaine ogg Tamara Nelson 
Jennifer O' onnell Melody Parker Percussion 
Christian Simmelink Jen Trimble* Laura Bilodeau 
Jennifer Stepien Brian Messier 
Dan Valente Oboe Heather Thorn* 
Alex Hughes Larissa V enzie 
Viola Aaron Jakubiec* 
Kate Cannizzaro Jaime Strefeler Graduate Conductor 
Jaime Gould Devon Young Cayenna Ponchione 
Suzanne Miller 
Nina Missildine Clarinet 
Sayer Palmer Sarah Bennett 
Joseph Prusch Diana Hall 
Laura Raposo Alex Hanessian* 
Dana Rol<osny* William Stevens 
Grace Song 
Cassandra Stephenson Bassoon 
Loftan Sullivan Nick Cantrell* 
LeeAnn Sutton Amanda Ginovsky 
Annabelle T erbetski Stacy Motquin 
Personnel listed in alphabetical order to emphasize 
each member's personal contribution. 
